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В условиях реализации в Республике Беларусь основных направлений Национальной стра-
тегии устойчивого развития актуальным пред-
ставляется обобщение теории и практики при-
менения в сфере образования подходов, осно-
ванных на использовании активных методов ор-
ганизации учебной деятельности учащихся. В 
качестве такого инновационного подхода целесо­
образно рассматривать STEM­образование, полу-
чившее распространение как за рубежом, так и на 
постсоветском пространстве. С позиций научной 
рефлексии анализ феноменологической сущно-
сти STEM­образования предполагает исследова-
ние дидактического обеспечения взаимодействия 
участников целостного педагогического процесса, 
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И ЕГО ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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Предметом авторского рассмотрения в статье является опре-
деление технологического и дидактического потенциала STEM-
образования и его средств в целостном педагогическом процессе. 
В условиях реализации стратегии устойчивого развития общества 
и выстраивания экономики знаний в Республике Беларусь представляется важным 
обобщение теории и практики применения в образовании данного инновационного 
подхода, основанного на использовании активных методов организации учебной де-
ятельности и высокотехнологичного дидактического инструментария. Многообразие 
трактовок и неоднозначность в оценивании STEM-образования, получившего распро-
странение за рубежом и на постсоветском пространстве в наши дни, отображают уро-
вень существующей научной рефлексии и дискуссии в понимании сущности рассма-
триваемого феномена. 
а также функциональное определение технологи-
ческого и дидактического потенциала применяе-
мых высокотехнологичных средств обучения. Вы-
полнение данной задачи позволит выявить фак-
торы, определяющие эффективность интеграции 
STEM­образования в образовательное простран-




























организованную систему междисциплинарного 
образования по отношению к естественнонауч-
ной и технической областям знания, ориенти-
рованным на развитие у личности механизмов 
творческого инновационного мышления, а так-
же высокой степени субъектной активности в 
осуществляемой прикладной исследовательской 
проектной деятельности. Сама аббревиатура 
STEM состоит из заглавных букв следующих 
слов: science – наука; technology – технология; 
engineering – инжиниринг; mathematics – 
математика. Таким образом, STEM­образование 
определяет комплекс академических и профес-
сиональных дисциплин (естественных, тех-
нологических, инженерных наук и математи-
ки), направленных на обучение, воспитание и 
саморазвитие личности с творческим типом 
мышления. В современной практике обуче-
ния известны варианты, когда в аббревиатур-
ное название добавляются заглавные буквы А 
(STEAM) или R (STREM), что означает нали-
чие в представляемой модели компонента, ко-
торый относится к гуманитарно­эстетической 
содержательной области (от англ. art – 
искусство), или ориентиро ванность организа-
ции и содержания образования на его технокра-
тическую составляющую (компонент robotics – 
робототехника).
На развитие и распространение STEM­
образования оказали свое влияние следующие 
детерминирующие факторы: 
  социальные изменения, обусловленные 
революционной интеграцией инноваци-
онных технологий в повседневную жизнь 
человека и его профессиональную дея-
тельность;
  развитие рынка труда и предъявление ка-
чественно новых требований к образо-
ванию со стороны бизнеса и высокотех-
нологичного производства эпохи «Инду-
стрии 4.0»;
  развитие психолого­педагогической тео-
рии и практики в их взаимосвязи с раз-
работкой инновационных образователь-
ных моделей, обеспечивающих качествен-
ное взаимодействие компонентов дихото-
мии «наука и образование – производство 
и бизнес», достижение конкурентоспособ-
ности экономики и личности в обществе 
нарождающейся эпохи цифровизации.
В Австралии, Австрии, Великобритании, Гер-
мании, Дании, Израиле, Индии, Италии, Ир-
ландии, Китае, Сингапуре, США, Финляндии, 
Франции, Южной Корее и Японии приняты и 
реализуются государственные программы, на-
циональные стратегии и инициативы в области 
STEM­образования [2; 4; 6; 7]. На постсовет-
ском пространстве в странах Балтии, Казахста-
не, России и Украине STEM­образование разви-
вается в условиях обеспечения государственных 
гарантий и поддержки общества [2; 4; 5; 8]. В 
Республике Беларусь в 2018–2019 гг. в рамках 
деятельности Ассоциации по содействию разви-
тию образовательных инициатив в области точ-
ных наук и высоких технологий «Образование 
для будущего», а также при поддержке Мини-
стерства образования функционируют центры 
STEM­образования, использующие инновацион-
ный подход в обучении в сфере дополнительно-
го образования [1; 3; 4; 5; 8; 9].
С позиций феноменологического анализа 
сущность STEM-образования целесообраз-
но рассматривать в личностно­развивающем, 
социальном, аксиологическом, системно­
институциональном, процессно­деятельностном 
и технологическом аспектах как:
1) государственную, общественную и лич-
ностную ценность – конституирующий элемент 
культуры, основой которого является приобще-
ние личности к высокотехнологичным достиже-
ниям современной цивилизации и ее культурно-
му наследию;
2) принимаемый обществом процесс физиче-
ского и духовного становления личности ребен-
ка с помощью активно реализуемых механизмов 
и высокотехнологичного инструментария;
3) специально организованный способ инте-
грации ребенка в мир материальной и духовной 
культуры современного общества через трансля-
цию и освоение образцов деятельности и пове-
дения, а также устоявшихся форм общественной 
жизни, сознательно ориентированных на неко-
торые идеальные образы – фиксируемые в об-
щественном сознании социальные эталоны (че-
ловек будущего, созидательная личность эпохи 
цифровизации);
4) институционально оформленную систему – 
совокупность специализированных учебно­
воспитательных центров, учреждений под-
готовки и переподготовки кадров, органов 
управления, где используются образователь-
ные стандарты и программы в области STEM­
образования;
5) системно организуемую личностно­
преобразующую деятельность ребенка и учи-
теля на основе активного субъект­субъектного 
взаимодействия, нацеленного на формирова-





















механизмов мышления (критического и креа-
тивного) и научной грамотности;
6) практику обучения, воспитания и самораз-
вития личности, которая опирается на активные 
высокотехнологичные методы, приемы и сред-
ства дидактики в междисциплинарных предмет-
ных областях для освоения универсальных ком-
петенций, позволяющих успешно решать задачи 
практико­ориентированного характера.
С точки зрения компетентностного подхода в 
образовании важно системное рассмотрение про-
цесса реализации тех или иных организацион-
ных моделей STEM-образования через пер-
вичное формирование и дальнейшее развитие 
освоенного на практике комплекса универсальных 
компетенций. По отношению к содержательной 
сфере знаниево­деятельностных составляющих 
в области «4К» (в англоязычном контексте это 
«4С»: critical thinking – критическое мышление, 
creativity – креативность, communication – 
коммуникация, cooperation – кооперация) их 
основаниями являются:
 9 критическое мышление при умении 
проанализировать информацию, усво-
ить, оценить и интерпретировать ее, дать 
оценку проблеме, осуществить рефлек-
сию и принять ответственное решение;
 9 креативность в решении задач, разра-
батываемых и осуществляемых проек-
тов, инновационность в поиске и на-
хождении интересных идей;
 9 коммуникация и умение представить 
свои идеи и решения окружающим, 
способность услышать другого чело-
века и договориться;
 9 кооперация через партнерское взаимо-
действие и умение гибко и ответственно 
работать в паре, коллективно (в группе) 
для достижения общей цели при согла-
сованности действий и областей ответ-




В качестве высокотехнологичных дидактиче-
ских средств в центрах STEM­образования широ-
ко применяют аттрактивные и многофункциональ-
ные по форме и содержанию конструкторы ком-
пании «LEGO Education», образовательные плат-
формы (LogicLike), среды проектирования и мо-
делирования (Floorplanner; Sketchup, Lego Digital 
Designer), базы и онлайн­среды по схемотехнике 
(Arduino в комплексе с конструкторами; Autodesk 
Circuits), программные среды для разработки 
мобильных приложений (App Inventor), принтеры 
3D печати, очки дополненной реальности (Google 
Glass) и виртуальной реальности (Oculus Rift) 
[3; 5; 8; 9]. При изучении занимательной математи-
ки и веселого счета, робототехники, участии в логи-
ческих играх, выполнении заданий­квестов, а так-
же на занятиях техническим творчеством данные 
дидактические средства позволяют развивать у ре-
бенка логику, инженерно­техническое мышление, 
способности к творческой импровизации и про-
дуктивному исследовательскому проектированию 
(индивидуальному или коллективному). В STEM­
образовании уже при обучении дошкольников и 
учащихся на первой ступени школьного образова-
ния происходит уход от тривиальной репродуктив-
ной деятельности с ее подражательной основой к 
творческому конструированию через алгоритмиче-
ски представляемое освоение следующих этапов:
1) организация самостоятельного детского 
экспериментирования с новыми конструкцион-
ными материалами через ознакомление с их 
свойствами и характеристиками;
2) решение детьми проблемных задач, наце-
ленных на развитие воображения, формирование 
обобщенных способов конструирования на основе 
освоенных умений экспериментировать с новыми 
материалами (в том числе и в новых условиях);
3) обучение конструированию по собственно-
му замыслу (разработка индивидуального кон-
струкционного проекта), а также в рамках ре-
ализации коллективного (группового) проекта, 
созданного в кооперации с другими детьми.
Получившее распространение в Республи-
ке Беларусь STEM­образование не отверга-
ет, а дополняет и интегрирует подтвержден-
ные психолого­педагогической практикой  эф-
фективные подходы, технологии и методы 
(проблемно­поисковый, исследовательский и 
проектный подходы, технология критического 
мышления, кейс­технология, технологии лич-
ностного развития, методы индивидуального и 
группового обучения и т. д.), что имеет важ-
ное значение для обеспечения принципа преем-
ственности на уровнях общего среднего и выс-
шего профессионального образования.
В условиях эффективного дидактическо-
го сопровождения целостного педагогическо-
го процесса применение высокотехнологичных 
средств и технических решений в центрах STEM­
образования позволяет комплексно и системно 
развивать у учащихся: 
  механизмы мышления и волевое личност-
ное начало как основание к высокой моти-
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Осуществленный нами анализ позволяет рассматривать STEM­образование в качестве сложно-
го ценностного, социально значимого, системно­институционального, личностно­развивающего, 
процессно­деятельностного и технологического феномена. Его появление в образовательном про-
странстве Республики Беларусь в рамках дополнительного образования детерминировано воз-
никновением общественного заказа на данную модель обучения в условиях нарождающейся эпо-
хи цифровизации и динамичного развития IT­индустрии. Феноменологичность рассматриваемо-
го явления проявляется не только в его многозначном и многоаспектном понимании, существу-
ющей дуалистической социальной и личностной значимости, но и в полифункциональном про-
явлении технологического и дидактического потенциала, высокой субъектности участия в про-
цессе осуществляемого взаимодействия ребенка и учителя. Важным представляется и то значе-
ние, которое несет в себе дальнейшее развитие вариативных моделей STEM­образования для 
психолого­педагогической науки и практики. Распространение в нашей стране инициатив в об-
ласти STEM­образования актуализирует изучение проблематики сопряжения исследуемого ин-
новационного подхода с классической классно­урочной системой, а также совмещения требова-
ний фундаментальности и системности с практической ориентированностью обучения в усло-
виях STEM­образования. В своей многоаспектности определение перспектив дальнейшего осу-
ществления научного поиска и исследования обозначенного феномена целесообразно увязывать 
с необходимостью конкретизации дидактической роли и организационно­педагогических усло-
вий эффективного применения технологического и дидактического потенциала высокотехноло-
гичных средств обучения и инновационных технических решений на практике.
Резюме		автора
  мелкую моторику в процессе осваиваемых 
способов деятельности;
  задатки и способности к творчеству как де-
ятельностные основы умений и навыков 
индивидуального и коллективного созида-
ния неповторимых и уникальных объектов;
  умения и навыки научно­исследователь­
ской деятельности, проблемно­ориенти­
рован ного междисциплинарного мышле-
ния и самопрезентации;
  умение соединять усвоенное знание с ре-
зультатами практической деятельности (в 
логике понимания ценности такого зна-
ния, которое может быть применено в ре-
альности), а также понимание важности 
достигаемых личностных приращений для 
собственного настоящего и будущего;
  ответственное социальное сознание и по-
ведение при работе как в команде, так и 
индивидуально.
